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1. IDENTIFICACIÓN	  DEL	  PROYECTO	  
Para	  ser	  completado	  por	  la	  Secretaría	  de	  Investigación	  y	  Posgrado.	  
	  




1.2 Título	  del	  Proyecto:	  
	  
Memoria	  de	  la	  Investigación	  sobre	  estéticas	  de	  la	  vida	  cotidiana	  y	  las	  narrativas	  de	  los	  actores	  
	  
1.3 	  Es	  continuación	  de	  un	  proyecto	  anterior:	  	  SI	  
	  
1.3.1 Código:	  	  
 
Arte	  y	  política:	  las	  prácticas	  estéticas	  en	  el	  diseño	  de	  la	  acción	  política,	  acreditado	  académicamente,	  
código	  nº	  34/0131,	  IUNA,	  Área	  Transdepartamental	  de	  Crítica	  de	  Artes	  (2010-­‐2011).	  
 
Puesta en escena y performance cotidianas: los relatos de los actores, acreditado académicamente, 
código nº 34/0075, IUNA, Área Transdepartamental de Crítica de Artes (2009-2010) 
 
La puesta en escena de todos los días II (continuación), acreditado académicamente, código nº 
34/005, IUNA, Área Transdepartamental de Crítica de Artes (2007-2008).  
 
La puesta en escena de todos los  días, acreditado académicamente, expediente nº 1/684/03, IUNA, 
Área Transdepartamental de Crítica de Artes, julio 2004 (2004-2006). 
	  
1.4 Datos	  del	  lugar	  de	  trabajo:	  
	  
1.4.1 Departamento	  o	  Área:	  Área	  Transdepartamental	  de	  Crítica	  de	  Artes	  
1.4.2. Lugar	  de	  Trabajo	  (indicar	  departamento,	  cátedra,	  instituto):	  Instituto de Investigación y 
Experimentación en Arte y Crítica 
	  
	  
1.5	  Datos	  de	  la	  Dirección:	  
	  
1.5.1	  Director:	  	  
- Apellido	  y	  Nombre:	  Soto,	  María	  Araceli	  	  
- Categoría	  Programa	  de	  Incentivos:	  	  I	  	  
- DNI:	  	  11291542	  
- Mail:	  m.soto@iuna.edu.ar	  
- Cargo	  Docente	  IUNA1:	  asociada	  	  
- Dedicación:	  simple	  
- Condición2:	  regular	  (licencia	  por	  cargo	  de	  mayor	  jerarquía)	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- Apellido	  y	  Nombre	  	  
- Categoría	  Programa	  de	  Incentivos	  	  
- DNI	  
- Mail	  	  
- Cargo	  Docente	  IUNA3	  
- Dedicación	  
- Condición4	  	  
- Máximo	  Título	  Académico	  obtenido	  
	  
	  
1.6 	  Personal	  afectado	  al	  proyecto	  	  
	  
Apellido	   Nombre	   DNI	   Unidad	  
Académica	  





Soto	   María	  Araceli	   11291542	   A.	  T.	  de	  Crítica	  
de	  Artes	  
Directora	   I	  
Baeza	   Federico	   27011089	   A.	  T.	  de	  Crítica	  
de	  Artes	  
Becario	  no	  IUNA	   V	  





Pérez	  Rial	   Agustina	   29.443.057	   	   Becaria	  no	  IUNA	   	  
Perticone	   Carina	   22723380	   	   Investigadora	  
tesista	  
	  
Varela	   Graciela	   14.137.667	   	   Investigadora	  
formada	  
IV	  









1.7 Área	  de	  conocimiento	  del	  Proyecto:	  	  	  
	  
Disciplina	   Crítica	  	  
Rama	   Estética	  
	  
Según	  su	  línea	  de	  trabajo	  específica,	  consigne	  lo	  que	  corresponda:	  
	  
Especialidad	   Semiótica	  de	  las	  artes	  
Palabras	  clave	   Estética	  –	  vida	  cotidiana	  –memoria	  –	  performance	  –	  video	  
                                                 
∗Funciones:  
- Director: investigador a cargo de la dirección del proyecto. 
- Codirector: investigador a cargo de la codirección del proyecto. 
- Investigador Formado: profesional con méritos científicos y/o artísticos relevantes y probada actividad en investigación. 
- Investigador de Apoyo: profesional que desarrolla tareas de investigación bajo la supervisión del responsable del proyecto, pero que no cuentan aún con anteced ntes científicos y de investigació  suficientes como para ser co siderado u  investigador formado.  
- Investigador Tesista: profesional que integra el grupo de investigación debido a que el desarrollo de su tesis de maestría o doctorado es acorde con alguno de los temas del proyecto. 
- Investigador Estudiante: estudiante que se inicia en tareas de investigación en el marco del proyecto. 
- Técnico de apoyo: personal que trabaja como técnico de I+D (asistentes de laboratorio multimedia, programadores, etc.-). 
- Becario de Investigación: profesional o estudiante que usufructúa una beca del IUNA y desarrolla tareas de investigación en el marco del proy c o. 
- Becario de Investigación no IUNA: profesional o estudiante que usufructúa una beca expedida por otra institución y desarrolla tareas d  investigación en el marco del proyecto. 
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2.	   PLAN	  DE	  INVESTIGACION	  
	  
2.1	  	  Resumen	  (Hasta	  200	  palabras)	  
Encabezar	  consignando	  título,	  director,	  mail	  y	  lugar	  de	  trabajo.	  
Memoria	  de	  la	  Investigación	  sobre	  estéticas	  de	  la	  vida	  cotidiana	  y	  de	  las	  narrativas	  de	  los	  actores	  
Marita	  Soto	  
m.soto@iuna.edu.ar	  
Instituto	   de	   Investigación	   y	   Experimentación	   en	   Crítica	   y	   Artes-­‐	   Área	   Transdepartamental	   de	   Crítica	   de	  
Artes	  -­‐	  IUNA	  
	  
El	  punto	  de	  partida	  del	  proyecto	  Memoria	  de	   la	   Investigación	   sobre	  estéticas	  de	   la	  vida	  cotidiana	  y	  de	   las	  
narrativas	   de	   los	   actores	   ha	   sido	   la	   pregunta	   por	   la	   transposición	   y	   traducción	   de	   los	   resultados	   de	   las	  
investigaciones	  “Puesta	  en	  escena	  y	  performance	  cotidianas:	  los	  relatos	  de	  los	  actores”,	  “La	  puesta	  en	  escena	  
de	   todos	   los	   días	   	   I”	   y	   	   “La	   puesta	   en	   escena	   de	   todos	   los	   días	   	   II”	   realizados	   en	   el	   marco	   de	   las	  
programaciones	   del	   Instituto	   Universitario	   Nacional	   del	   Arte	   desde	   2004,	   a	   los	   que	   sumamos	   los	  
desarrollados	  en	  otras	  instituciones.	  
Atendiendo	  a	  la	  necesidad	  y	  complejidad	  de	  las	  instancias	  de	  puesta	  a	  prueba	  de	  los	  distintos	  recursos	  de	  la	  
investigación	   	   nos	   hemos	   propuesto	   su	   recorrido,	   revisión	   y	   discusión,	   para	   elaborar	   una	   proposición	  
metodológica	  apta	  para	   la	   indagación	  de	   zonas	  del	   comportamiento	  cotidiano	  que	   incluyan	   la	  búsqueda	  y	  
realización	  estéticas	  como	  parte	  del	  desarrollo.	  
	  
	  
2.3	  Estado	  actual	  del	  conocimiento	  sobre	  el	  tema	  (Desarrolle	  en	  2	  carillas	  como	  máximo)	  
	  
En	   relación	   con	   las	   etapas	   de	   investigación	   realizadas	   desde	   2004	   en	   el	   marco	   de	   las	   programaciones	  
científicas	   de	   UBACyT	   y	   del	   IUNA	   sobre	   las	   prácticas	   estéticas	   de	   la	   vida	   cotidiana,	   los	   avances	   en	   los	  
conocimientos	  adquiridos	  se	  registran	  en	  el	  punto	  2.7.	  
Dentro	  de	  los	  procesos	  de	  transferencia	  y	  de	  difusión	  hemos	  realizado	  dos	  presentaciones	  experimentales	  en	  
relación	  con	  la	  transmisión	  de	  los	  resultados	  de	  las	  distintas	  etapas	  de	  investigación.	  
El	   primero	   de	   ellos	   tuvo	   lugar	   en	   el	   Cedip	   en	   el	   Centro	   Cultural	   Recoleta	   (noviembre	   2011)	   en	   el	   que	   se	  
combinaron	   distintas	   modalidades:	   a-­‐	   instalación	   de	   objetos	   que	   funcionó	   como	   antesala	   del	   evento	   y	  
escenario	   del	   hecho	   teatral	   (Federico	   Baeza),	   b-­‐	   performance	   El	   Hábito,	   bajo	   la	   dirección	   de	   Marisa	  
Hernández,	   c-­‐	   proyección	   del	   video	   Puertas	   adentro	   realizado	   a	   partir	   del	   ensayo	   fotográfico	   de	   Julieta	  
Steimberg	   y	   editado	   por	   Alejandro	   Arce.	   Completó	   la	   presentación	   la	   degustación	   de	   distintos	   estilos	  
gastronómicos	  en	  “chocolates”	  (Carina	  Perticone),	  un	  recorrido	  conceptual	  del	  proyecto	  (Marita	  Soto)	  y	  un	  
diálogo	  entre	  Arq.	  Ricardo	  Blanco	  y	  Prof.	  Oscar	  Steimberg.	  
Tomaremos	  los	  conceptos	  desarrollados	  en	  la	  performance	  
1-­‐ Primera	  versión	  de	  la	  performance	  El	  hábito	  
Intérpretes:	  Ramiro	  Santaulari,	  Esteban	  Serino	  
Coordinación	  de	  equipo:	  Marisa	  Hernandez	  
La	  performance	  El	  hábito	  es	  la	  marca	  difusa	  de	  un	  recorrido.	  Indica	  una	  dirección.	  Un	  sentido	  siempre	  lábil.	  
En	  su	  	  fragilidad,	  habilita	  las	  grietas	  para	  una	  variación.	  
El	  hábito	  es	  una	  huella,	  el	  emplazamiento	  de	  un	  ritual	  segundo.	  Repetición,	  pasaje	  y	  disrupción.	  Sólo	  en	  el	  
escenario	  de	  las	  regularidades	  cotidianas	  se	  evidencia	  aquello	  que	  finalmente	  logra	  excederse.	  
	  En	  su	  misión	   transferencial,	  El	  Hábito	   fue	  concebida	  dentro	  de	  un	  conjunto	  de	  experiencias	   transpositivas	  
del	   discurso	   académico	   en	   torno	   de	   la	   problemática	   de	   la	   Estética	   y	   la	   Vida	   Cotidiana.	   Se	   construye	   a	   sí	  
misma	  como	  una	  práctica	  hipertextual,	  una	  imagen	  metonímica	  de	  las	  vicisitudes	  del	  sujeto	  en	  relación	  con	  
determinadas	  prácticas	  cotidianas	  del	  habitar.	  
	  Víspera,	  exhibición	  y	  hábitat,	  son	  los	  momentos	  que	  se	  articulan	  en	  este	  recorrido	  que	  toma	  el	  lenguaje	  de	  
la	  danza	  como	  el	  habla	  particular	  de	  los	  cuerpos	  en	  escena.	  
	  	  
2-­‐ Segunda	  versión	  de	  la	  performance	  El	  hábito	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En	  septiembre	  de	  2012,	  presentamos	  en	  el	   	  X	  Congreso	   Internacional	  de	  
Semiótica	   Visual	   un	   nuevo	   avance	   de	   resultados	   combinando:	   a-­‐un	   poster	   que	   resume	   los	   avances	   de	   la	  
investigación	  y	  b-­‐	  una	  performance	  acompañada	  por	  imágenes	  en	  video	  que	  enfatizan	  o	  ilustran	  o	  completan	  
lo	  que	  ocurre	  en	  escena.	  Se	  sintetizó	  de	  la	  siguiente	  manera:	  
Perfomance	  transpositiva.	  Del	  campo	  científico	  al	  escénico	  
Intérpretes:	  Gabriel	  Arango,	  	  Ramiro	  Santaulari,	  Esteban	  Serino	  
Coordinación	  de	  equipo:	  Marisa	  Hernandez	  
	  	  	  
El	  Hábito	  se	  pensó	  con	  intención	  ilustrativa,	  como	  una	  experiencia	  transferencial	  de	  determinados	  saberes	  
construidos	  en	  torno	  del	  proyecto	  de	  investigación	  sobre	  estéticas	  de	  la	  vida	  cotidiana.	  Del	  campo	  científico	  
al	  escénico.	  
Se	   trabajó	   con	   objetos	   de	   uso	   corriente,	   produciendo	   una	   cierta	   deformación	   sobre	   estas	  materialidades:	  
réplicas	   de	   utensilios,	   juguetes	   infantiles,	   ropa,	   objetos	   diarios	   que	   ven	   su	   funcionalidad	   trastocada,	  
posibilitando	  otros	  sentidos.	  
Esta	  presentación	  polisémica	  	  tanto	  de	  los	  objetos	  como	  de	  las	  prácticas	  que	  se	  inscriben	  en	  la	  vida	  cotidiana	  
desde	   la	   dimensión	   estética,	   plantea	   un	   sujeto/performer	   	   en	   tensión	  dilemática	   respecto	   de	   esos	   usos	   y	  	  
esas	  prácticas.	  
La	   exhibición,	   el	   hacer	   para	   la	   propia	   contemplación	   o	   para	   la	   ajena	   y,	   en	   esa	   factura,	   la	   dinámica	   de	   la	  
repetición	  como	  patrón	  de	  movimiento	  –	  entendiendo	  que	  sin	  repetición	  no	  hay	  hábito	  ni	  vida	  cotidiana	  –	  
constituyen	  los	  dos	  términos	  que	  operan	  principalmente	  en	  esta	  performance.	  
Las	  voces	  de	  las	  entrevistas	  realizadas	  en	  el	  marco	  del	  proyecto	  de	  investigación	  son	  el	  mundo	  sonoro	  que	  
presta	  sus	  sentidos	  y	  su	  musicalidad	  a	  las	  improvisaciones	  de	  movimiento.	  En	  este	  momento,	  se	  produce	  un	  
enlace	  transpositivo	  entre	  la	  danza	  contemporánea	  y	  los	  contenidos	  que	  releva	  el	  proyecto	  de	  investigación	  
en	   la	   construcción	   de	   fuentes	   primarias.	   Es	   en	   este	   nuevo	   plano	   –	   el	   del	   emplazamiento	   del	   evento	  
performático	  –	  en	  el	  que	  se	  vuelve	  a	  escuchar	  la	  narrativa	  de	  la	  vida	  cotidiana.	  
	  
3-­‐ Video	  Puertas	  adentro:	  
Trabaja	   sobre	   el	   registro	   de	   las	   etnografías.	   Tuvo	   como	   objetivo	   generar	   una	   propuesta	   de	   relectura	   del	  
ensayo	  fotográfico.	  En	  este	  sentido	  se	  trató	  de	  sumar	  una	  nueva	  dimensión	  a	  aquello	  que	  muestra	  el	  ensayo.	  	  
Se	  partió	  de	   las	   imágenes	  y	  de	   los	  audios	  de	   las	  entrevistas.	  La	   idea	  de	   la	  edición	  (A.	  Arce)	  no	  fue	  trabajar	  
partiendo	   de	   las	   imágenes	   a	   las	   que	   se	   les	   agregarían	   luego	   los	   testimonios	   sino	   en	   sentido	   contrario,	   se	  
partió	  de	  los	  textos	  (fragmentos	  de	  las	  narrativas	  en	  el	  registro	  auditivo,	  con	  sus	  contenidos,	  matices,	  tonos).	  
Luego	  en	  la	  etapa	  de	  la	  edición,	  se	  seleccionaron	  aquellas	  imágenes	  que	  tuvieron	  una	  relación	  más	  estrecha	  
con	  los	  fragmentos.	  La	  idea	  es	  generar	  la	  “ilusión”	  de	  video	  y	  no	  de	  fotos.	  Se	  comienza	  con	  vistas	  abiertas	  y	  
luego	  se	  aproxima	  a	  objetos	  y	  situaciones.	  La	  hipótesis	  es	  que	  esta	  forma	  de	  trabajo	  genera	  mayor	  capacidad	  
de	  recorrido	  y	  de	  “vivencias”	  de	  los	  espacios	  cotidianos.	  
	  
	  
2.4	  Marco	  teórico	  (Desarrolle	  en	  4	  carillas	  como	  máximo)	  
	  
La	   perspectiva	   general	   del	   trabajo	   será	   la	   sociosemiótica,	   entendida	   como	   una	  mirada	   disciplinar	   que	   se	  
pregunta	  por	  los	  procesos	  de	  significación	  (Verón)	  en	  distintos	  soportes,	  lenguajes	  y	  espacios	  de	  circulación.	  
A	  partir	  de	  la	  producción	  discursiva,	  esta	  mirada	  concibe	  el	  proyecto	  de	  la	  producción	  de	  la	  Memoria	  de	  la	  
Investigación	   sobre	   estéticas	  de	   la	   vida	   cotidiana	   y	  de	   las	  narrativas	  de	   los	  actores	  como	  un	  espacio	  de	  
discusión	   y	   experimentación	   de	   los	   sentidos	   producidos	   cuando	   observamos	   la	   transposición	   (Genette,	  
Steimberg)	   de	   resultados	   encuadrados	   en	   géneros	   académicos	   a	   otros	   lenguajes	   y	   géneros	   (ensayo	  
fotográfico,	  instalación,	  performance,	  video).	  	  
Entendemos	  que	   cada	  pasaje	   implica	   un	   cambio	  de	   contrato	   de	   lectura	   (Verón)	  que	  propondrá	  diferentes	  
tipos	  de	  recorridos	  textuales,	  lecturas	  y	  lectores.	  	  
Para	  el	  desarrollo	  de	  la	  construcción	  de	  la	  memoria	  de	  la	  investigación	  será	  necesario	  revisar	  las	  nociones	  de	  
transposición	  y	  traducción	  junto	  con	  la	  problematización	  de	  los	  dispositivos	  y	  sus	  respectivas	  “gestiones	  de	  
contacto”	   (Traversa).	   Esta	   revisión	   implica	   la	   consideración	   del	   problema	   desde	   los	   dos	   extremos:	   por	   un	  
lado,	   el	   comportamiento	   textual	   en	   el	   pasaje	   con	   sus	   transformaciones	   y	   permanencias;	   por	   otro,	   la	  
incidencia	  discursiva	  de	  los	  dispositivos	  comprometidos	  en	  los	  textos	  transpuestos	  /	  traducidos.	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Las	   teorías	   de	   la	   enunciación	   (Ducrot,	   Metz,	   Fillinich,	   entre	   otros)	  
permitirán	  repensar	  los	  rasgos	  distintivos	  de	  los	  enunciatarios	  configurados	  en	  los	  diferentes	  géneros	  –todos	  
ellos	  metadiscursivos–	  y	  en	  las	  producciones	  singulares.	  
Como	   uno	   de	   los	   objetivos	   es	   una	   producción	   nueva,	   resultado	   de	   las	   transposiciones	   de	   informes	  
académicos	   realizados,	   trabajaremos	   en	   producción	   y	   en	   reconocimiento,	   definiendo	   estos	  momentos	   del	  
modelo	  teórico	  como	  dos	  tipos	  de	  conexiones	  diferentes:	  por	  un	  lado,	  aquellas	  que	  relacionan	  ciertos	  rasgos	  
de	  un	  objeto	  textual	  con	  su	  generación	  y,	  por	  otro,	  las	  que	  vinculan	  un	  determinado	  conjunto	  discurso	  con	  su	  
efectividad,	  es	  decir,	  con	  sus	   lecturas	  (Verón).	  Es	  necesario,	  entonces,	  tener	  presente	  que	  el	  desarrollo	  del	  
proyecto	  deberá	  atender	  a	  estas	  etapas	  diferenciadas.	  En	  este	  circuito,	  completamos	  la	  observación	  sobre	  la	  
circulación	  social	  de	  la	  significación.	  
	  
	  
2.5	  Objetivos	  e	  hipótesis	  de	  la	  investigación	  (Desarrolle	  en	  2	  carillas	  como	  máximo)	  
	  
Objetivo	   1:	   relevar	   y	   discutir	   un	   conjunto	   de	   conceptos	   referidos	   a	   la	   traducción	   de	   resultados	   de	  
investigación	   atendiendo	   a	   los	   fenómenos	   transpositivos	   comprometidos	   en	   el	   pasaje	   de	   géneros	   y	  
lenguajes.	  	  
Objetivo	  2:	  producir	  la	  memoria	  de	  los	  resultados	  de	  la	  investigación	  -­‐realizada	  en	  los	  marcos	  institucionales	  
IUNA	   y	   UBA	   sobre	   estéticas	   de	   la	   vida	   cotidiana	   y	   las	   narrativas	   de	   los	   actores	   sociales-­‐	   en	   formatos	  
performáticos	  y	  audiovisuales.	  
	  
2.6	  Metodología	  (Desarrolle	  en	  2	  carillas	  como	  máximo)	  
Etapa	  1	  (para	  dar	  respuesta	  a	  Objetivo	  1).	  
Analizar	   bibliografía	   específica	   sobre	   fenómenos	   transpositivos,	   traducciones	   de	   un	   medio	   a	   otro	   y	  
comportamientos	  enunciativos	  según	  los	  dispositivos	  puestos	  en	  juego	  en	  la	  producción	  discursiva.	  	  
Se	  trata	  	  para	  evaluar	  los	  instrumentos	  y	  los	  efectos	  de	  sentido	  probables	  en	  la	  construcción	  de	  la	  memoria.	  
Para	   ello	   construiremos	   un	   mapa	   conceptual	   sobre	   las	   categorías	   y	   conceptos	   relevados,	   sus	   alcances,	  
solapamientos	  y	  límites.	  	  
	  
Etapa	  2	  (para	  dar	  respuesta	  a	  Objetivo	  2):	  	  
a-­‐ Se	   construirán	   briefings	   para	   la	   realización	   de	   la	   producción	   performática	   y	   audiovisual	   y	   sus	  
componentes	   (instalación,	   performance,	   video	   a	   partir	   del	   ensayo	   fotográfico).	   Deberán	   describir:	  
concepto	  comunicacional,	  objetivo	  comunicacional,	  situación	  enunciativa,	  rasgos	  de	  contenido,	  tono	  
y	  estilo.	  
b-­‐ Como	   se	   trata	   de	   una	   fase	   experimental,	   la	   metodología	   se	   hará	   a	   partir	   de	   los	   resultados	   de	   la	  
consecución	  del	  Objetivo	  1	  y	  la	  fase	  a	  del	  Objetivo	  2.	  
	  
2.7	  Antecedentes	  del	  equipo	  en	  la	  temática	  	  
(indique	  las	  diferentes	  actividades	  realizadas,	  obras	  y	  materiales	  producidos.)	  	  
La	   diversa	   bibliografía	   consultada,	   los	   resultados	   de	   trabajos	   de	   investigación	   afines	   y	   nuestra	   propia	  
experiencia	  nos	  han	  demostrado	  que	  los	  actores	  sociales	  son	  susceptibles	  de	  ser	  descriptos	  como	  sujetos	  de	  
una	   dimensión	   estética	   cuando	   se	   trata	   de	   las	   formas	   de	   habitar	   los	   espacios	   cotidianos.	   A	   partir	   de	   la	  
definición	  de	  dimensión	  estética	  y	  una	  vez	  delimitado	  el	  ámbito	  de	  observación	  –relevamiento	  de	  hogares	  de	  
clase	  media	  con	  formación	  o	  actividad	  estética–	  describimos	  un	  conjunto	  de	  operaciones	  in	  situ	  (la	  zona	  del	  
estar	  y	  la	  disposición	  de	  la	  mesa	  servida)	  que	  confieren	  un	  tipo	  de	  propiedades	  a	  los	  espacios	  cotidianos:	  las	  
estéticas.	  	  
Se	   decidieron	   los	   siguientes	   criterios	   para	   la	   selección	   de	   hogares	   en	   la	   ciudad	   de	   Buenos	   Aires	   que	  
constituirían	  la	  muestra	  a	  examinar:	  
-­‐	   en	  el	   primer	   grupo	  de	  observaciones	   (2005)	   se	   trabajó	  en	  hogares	  pertenecientes	   a	   clases	  medias	  
(emplazamiento	   de	   la	   vivienda,	   nivel	   de	   instrucción,	   actividad)	   en	   el	   que	   los	   entrevistados	   debían	   ejercer	  
profesiones	   vinculadas	   con	   algún	   tipo	   de	   formación	   estética.	   Este	   corte	   se	   basó	   en	   la	   hipótesis	   –sujeta	   a	  
verificación–	  de	  que	  en	   la	  observación	  de	   las	  operaciones	  encontradas	  podrían	  quedar	  “a	   la	  vista”	  algunos	  
niveles	   de	   intertextualidad	   –al	  menos	   los	  más	   explícitos–	   correspondientes	   a	   la	   formación	   estética	   de	   los	  
actores.	  También	   formó	  parte	  de	  este	  primer	  conjunto	  un	  hogar	  de	  clase	  media	  en	  el	  que	   la	  profesión	  no	  
implicaba	  formación	  estética.	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-­‐	   en	   el	   segundo	   grupo	   de	   observaciones	   (2006)	   se	   repitió	   el	  
esquema	  anterior	  y	  se	  incluyó	  un	  hogar	  perteneciente	  a	  clases	  populares	  sin	  formación	  estética.	  La	  inclusión	  
permitiría	  abrir	  al	  análisis	  comparativo	  de	  las	  operaciones	  encontradas.	  
-­‐	   en	  el	  tercer	  grupo	  (2007)	  se	  repitió	  la	  observación	  de	  un	  caso	  ya	  	  que	  la	  oportunidad	  de	  registrar	  la	  
mudanza	   de	   uno	   de	   los	   entrevistados	   a	   un	   espacio	   de	   distintas	   características	   (diferente	   ubicación,	  
distribución	  y	  tamaño)	  permitiría	  observar	  permanencia	  o	  el	  cambio	  en	  las	  operaciones	  llevadas	  a	  cabo	  por	  
ellos.	   Por	   otra	   parte,	   se	   anexaron	   dos	   hogares	   pertenecientes	   a	   una	   clase	   media	   acomodada,	   uno	   con	  
actividad	  estética	  y	  otro	  sin	  ella.	  	  
-­‐	   	   	   	   	   	   	   	  en	  el	  cuarto	  grupo	  se	  observaron	  (2008-­‐2009)	  hogares	  de	  clase	  media,	  con	   formación	  y/o	  actividad	  
estética	   atendiendo	   a	   dos	   etapas	   de	   la	   vida	   (tercera	   edad	   y	   joven	   adulto).	   En	   ambos	   casos	   se	   trata	   de	  
mudanzas	  realizadas	  a	  mediados	  de	  2007.	  
-­‐	   Por	  otro	  lado,	  empleamos,	  como	  término	  de	  comparación,	  el	  material	  relevado	  por	  Julieta	  Steimberg	  
en	   la	  villa	  La	  Cárcova	  a	  mediados	  de	  2005.	  El	  objetivo	   inicial	  del	   registro	   fue	   la	  preparación	  de	  un	   informe	  
para	  obtener	  un	  subsidio	  que	  permitiera	  la	  construcción	  de	  una	  escuela	  en	  el	  lugar.	  
-­‐	   En	   2010	   comenzaron	   a	   trabajarse	   articuladamente	   las	   técnicas	   ensayo	   fotográfico	   (que	   opera	   como	  
registro)	  y	  la	  entrevista	  en	  profundidad.	  
	  
Resultados	  de	  Etapa	  1	  
Las	   observaciones	   permitieron	   relevar,	   registrar	   y	   clasificar	   cuatro	   niveles	   de	   experiencias	   estéticas.	   Los	  
niveles	   se	   organizaron	   a	   partir	   de	   los	   tipos	   de	   intertextualidad	   desarrollados	   en	   cada	   uno	   de	   ellos.	   Por	  
ejemplo,	  para	  el	  Nivel	  1,	  observamos:	  
Separar:	  atiende	  a	   la	  sintaxis	   (tanto	  de	   los	  espacios	  como	  de	   las	  superficies	  u	  objetos)	  y	  se	  presenta	  como	  
delimitación	  de	  zonas	  o	  funciones	  diferenciadas.	  	  
Iluminar:	  en	  el	  sentido	  elemental	  en	  el	  que	  se	  trabaja	  en	  este	  nivel	  no	  se	  trata	  de	  una	  estrategia	  compositiva	  
sino	  de	  la	  operación	  que	  hace	  que	  los	  objetos	  y	  el	  espacio	  se	  hagan	  perceptibles,	  que	  aparezcan	  y	  se	  vean.	  
Colocar	  (o	  yuxtaponer):	  se	  trata	  de	  una	  operación	  que	  recae	  sobre	  los	  objetos	  en	  relación	  con	  ellos	  mismos,	  
con	  las	  superficies	  y	  con	  el	  espacio	  en	  el	  que	  se	  ubican.	  Se	  trata	  de	  puntuar,	  poner,	  ubicar.	  	  
Colorear:	  se	  trata	  de	  la	  distribución	  del	  color	  en	  el	  espacio,	  superficies	  y	  objetos	  de	  la	  vida	  cotidiana.	  
Los	  siguientes	  niveles	  articulan	  más	  de	  un	  nivel	  de	  operaciones	  y	  un	  mayor	  grado	  de	  complejidad	  intertextual	  
	  
Los	   resultados	   provenientes	   de	   la	   etapa	   2	   (se	   amplió	   la	   muestra	   para	   registrar	   las	   narrativas	   de	   los	  
entrevistados)	   permitieron	   organizar	   los	   relatos	   de	   los	   actores	   sociales	   involucrados.	   De	   manera	   sucinta	  
señalamos:	  
	  -­‐	   la	  importancia	  que	  adquiere	  la	  elección	  del	  espacio	  para	  vivir	  
-­‐	   la	   atención	   puesta	   en	   características	   tales	   como	   la	   luz	   (campo	   operacional	   de	   suma	   importancia	  
descripta	   en	   la	   primera	   etapa	   en	   2	   niveles	   de	   distinta	   complejidad	   (1.	   iluminar:	   hacer	   que	   las	   cosas	   sean	  
visibles	  <operaciones	  estéticas	  1>	  y	  2.	  iluminar:	  usar	  la	  luz	  en	  términos	  compositivos)	  
-­‐	   la	   intervención	   de	   variables	   sinestésicas	   (búsqueda	   de	   la	   frescura,	   del	   aire,	   de	   una	   cierta	  
temperatura)	  
-­‐	   la	  valoración	  de	  las	  relaciones	  con	  el	  entorno	  	  
-­‐	   la	  construcción	  de	  rincones	  propios	  dentro	  del	  hogar	  en	  los	  que	  se	  encuentra	  especial	  placer:	  se	  pasa	  
momentos	  en	  ellos	  pero	  también	  se	  los	  mira	  (la	  biblioteca,	  la	  sala	  de	  estar,	  un	  sillón,	  una	  composición).	  Los	  
entrevistados	  privilegiaron	  tanto	   la	  búsqueda	  de	  detalles	  como	   la	  de	  fragmentos	  y	  aún	  de	  vistas	  generales	  
(una	  perspectiva	  del	  espacio)	  para	  la	  contemplación	  de	  rasgos	  aspectuales.	  
-­‐	   los	   objetos	   pueblan	   estos	   espacios	   cotidianos	   con	   distintos	   funcionamientos:	   objetos	   recuerdo,	  
objetos	  memoria	  (tanto	  de	  acontecimientos	  como	  de	  personas),	  objetos	  con	  valor	  afectivo,	  objetos	  con	  valor	  
estético,	   objetos	   funcionales,	   objetos	   decorativos.	   Aún	   cuando	   tengan	   distintos	   funcionamientos	   (más	   o	  
menos	  afectivos)	  los	  entrevistados	  manifestaron	  que	  en	  todos	  los	  casos	  hay	  una	  apreciación	  estética.	  
	  
Federico	  Baeza	  
Está	  trabajando	  sobre	  iconografía	  y/u	  otros	  dispsitivos	  de	  producción	  de	  sentido	  que	  reúnen	  determinadas	  
propiedades:	  vigencia	  en	  la	  circulación	  cultural	  contemporánea,	  legibilidad	  o	  comprensibilidad	  posibles	  en	  un	  
lapso	  breve,	  grado	  apreciable	  de	  especificidad	  en	   la	   relación	  con	   la	   institución,	   relación	  con	  una	  definición	  
actual	  de	  los	  valores	  de	  la	  UBA,	  articulación	  con	  su	  historia	  o	  trayectoria.	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María	  Fernanda	  Cappa	  
El	   relevamiento	   de	   prácticas	   y	   discursividades	   en	   los	   dispositivos	   web	   implica	   atender	   a	   los	   modos	  
particulares	  en	   los	  que	   se	  ponen	  en	  escena	  operaciones	  de	   construcción	  y	   reconstrucción	  de	   las	  prácticas	  
estéticas	   de	   la	   vida	   cotidiana.	   El	   par	   performance	   y	   puesta	   en	   escena	   permite	   reconstruir	   dos	  modos	   de	  
operativizar	   la	   cotidianeidad	   en	   los	   entornos	   virtuales:	   la	   cotidianeidad	   vivida	   (como	   usos,	   prácticas	   y	  
apropiaciones	   y	   sus	   respectivos	  modos	   de	   gestión	   de	   espacios,	   tiempos	   y	   corporalidad,	   específicos	   de	   los	  
dispositivos	   log	   como	   registros	   de	   experiencia	   y	   discursividad)	   y	   cotidianeidad	   narrada	   (como	   registro	  
narrativo	  de	   la	  voz	  de	   los	  actores	   sobre	  prácticas	  y	  operaciones	  estéticas	  de	   la	  vida	  cotidiana	   fuera	  de	   las	  
redes).	  
	  
Nora	  Mezzano	  	  
Trabaja	  sobre	  cómo	  se	  hace	  presente	  la	  cotidianeidad	  en	  la	  escena	  de	  la	  danza	  contemporánea	  argentina.	  El	  
corpus	   inicial	   de	   trabajo	  está	   conformado	  por	   cuatro	  obras	   	   de	   coreógrafos	   instalados	  en	  el	   circuito	  de	   la	  
danza	   que	   tienen	   como	   característica	   común	   experimentar	   con	   el	   lenguaje.	   Las	   obras	   son:	  Disculpe	   usted	  
podría	  coreografiarme	  de	  	  Laura	  Kalauz	  	  (2010),	  Anclar	  	  de	  Fabiana	  Capriotti	  (2010)	  y	  Adonde	  van	  los	  muertos	  
(Lado	  A)	  y	  Adonde	  van	  los	  muertos	  (Lado	  B)	  de	  Krapp	  (2011).	  La	  relación	  de	  lo	  cotidiano	  en	  las	  tres	  obras	  es	  
de	  carácter	  metadiscursivo	  ya	  que	  se	  trata	  de	  la	  danza	  hablando	  de	  aspectos	  de	  su	  propia	  cotidianeidad.	  En	  
Anclar	   las	   intérpretes	  describen	  sus	  acciones	  a	  medida	  que	  las	  realizan,	  descripción	  que	  forma	  parte	  de	  las	  
indicaciones	  cotidianas	  en	  las	  clases	  de	  danza	  y	  ensayos	  	  de	  obras.	  En	  Disculpe	  usted	  podría	  coreografiarme	  	  
también	   aparecen	   consignas	   solicitadas	   a	   personas	   externas	   al	   mundo	   de	   la	   danza.	   Sin	   embargo	  
paradójicamente	  estas	   indicaciones	   se	   constituyen	  en	   casi	   ironías	   a	   las	   formas	   cotidianas	  de	   trabajo	   en	   la	  
danza.	   Y	  en	  Adonde	  van	   los	  muertos	   (Lado	  B)	   y	  Adonde	  van	   los	  muertos	   (Lado	  A)	   se	   repite	   la	   cuestión	  de	  
cómo	  construir	  	  danza	  a	  partir,	  en	  este	  caso,	  de	  un	  hecho	  simultáneamente	  excepcional	  y	  cotidiano	  como	  es	  
la	  muerte.	  
	  
Agustina	  Pérez	  Rial	  
Título:	   La	   representación	   de	   la	  mujer	   en	   lo	   cotidiano	   familiar	  mediatizado	   por	   el	   cine	   argentino	   de	   ficción	  
producido	  por	  mujeres	  entre	  1995-­‐2010.	  
En	   la	   etapa	   actual	   se	   analizan	   las	   modalidades	   de	   representación	   de	   la	   mujer5	   en	   lo	   cotidiano	   familiar	  
mediatizado	   por	   el	   cine	   argentino	   de	   ficción	   producido	   en	   Argentina	   entre	   1995-­‐2010.	   Partiendo	   de	   la	  
hipótesis	  de	  la	  existencia	  en	  los	  nuevos	  textos	  cinematográficos	  de	  quiebres	  en	  los	  verosímiles	  tradicionales	  
de	   representación	   de	   lo	   cotidiano	   familiar	   y	   de	   la	  mujer	   (caracterizados	   en	   estudios	   como	   los	   de	   España,	  
2000;	  Berardi,	  2006)	  la	  indagación	  está	  orientada	  a	  relevar	  la	  manera	  en	  que	  los	  espacios	  de	  lo	  cotidiano	  son	  
puestos	   en	   escena	   (qué	   lugares	   aparecen	   representados	   y	   cuáles	   son	   las	   coordenadas	   que	   guían	   esa	  
representación);	   y,	   centralmente,	   analizar	   cuál	   es	   construcción	   de	   la	   mujer	   como	   punto	   clave	   de	  
configuración	  y	  convergencia	  de	  esa	  puesta	  en	  escena.	  
	  
Carina	  Perticone	  
El	   objetivo	   del	   proyecto	   es	   indagar	   en	   el	   los	   aspectos	   estéticos	   de	   las	   prácticas	   alimentarias	   y,	   dentro	   de	  
éstas,	   las	   culinarias,	   por	   tratarse	   de	   una	   serie	   de	   haceres	   y	   saberes	   determinados	   por	   criterios	   estéticos,	  
tanto	  o	  más	  que	  por	  los	  de	  orden	  nutricional.	  El	  primer	  paso	  será	  establecer	  este	  hecho,	  el	  de	  la	  existencia	  de	  
conducta	   estética	   en	   la	   producción	   y	   el	   consumo	   de	   alimentos.	   Para	   ello	   será	   necesario	   el	   análisis	   de	   los	  
perceptos	  de	  los	  sentidos	  gusto	  y	  olfato	  como	  susceptibles	  de	  generar	  conductas	  estéticas,	  y	  luego,	  cómo	  se	  
conforman	   las	   leyes	  de	  combinación	  de	  estos	  perceptos.	  El	  paso	  siguiente	  será	  una	  aproximación	  analítica	  




El	   doble	   estatuto	   de	   personajes-­‐personas	   que	   caracteriza	   a	   los	   cuerpos	   que	   invaden	   la	   cotidianeidad	  
televisiva	  de	  los	  realities	  permite	  detectar	  operaciones	  estéticas	  que	  responden	  a	  moldes	  representacionales	  
realistas	  y	   costumbristas	  de	   larga	  data,	   y	  asimismo	  operaciones	  de	  presentación/	   figuración	  de	   sí	  mismos,	  
que	   mayoritariamente	   se	   amoldan	   a	   los	   criterios	   de	   inclusión/	   exclusión	   vigentes	   en	   lo	   social	   (cuerpos	  
                                                 
5 Mujer entendida en términos de Teresa de Lauretis en Alicia ya no. Feminismo, Semiótica y Cine (1992) como un 
destilado de discursos, una construcción ficticia.  
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modelo;	  a	  la	  moda,	  fuera	  de	  moda);	  lo	  cual	  no	  impide	  la	  mediatización	  de	  
estéticas	  marginales	  o	   subalternas:	   cuerpos	   freaks,	   bizarros,	  o	   aquellos	  modulados	  a	  partir	  de	  una	  mirada	  
pornográfica,	  que	  despliegan	  recorridos	  tensivos	  ambiguos	  de	  seducción	  (curiosidad-­‐	  rechazo).	  
	  
Mariano	  Zelcer	  
Trabaja	   fundamentalmente	   la	  cotidianeidad	  en	   los	  espacios	  digitales.	  Su	   foco	  hasta	  el	  momento	  ha	  estado	  
puesto	  en	   las	   redes	   sociales,	  particularmente	  en	  Facebook.	  Describe	   los	  modos	  que	  cobra	   la	   conversación	  
cotidiana	  en	  esta	  red	  social,	  de	  altísimo	  crecimiento	  en	  los	  últimos	  años,	  dando	  cuenta	  de	  algunos	  modos	  en	  
los	   cuales	   se	   convierte	   en	   un	   espacio	   de	   la	   vida	   cotidiana.	   Siguiendo	   en	   la	   misma	   área	   de	   problemas,	  




-­‐	  Soto,	  Marita,	  La	  puesta	  en	  escena	  de	   todos	   los	  días.	  Prácticas	  estéticas	  de	   la	  vida	  cotidiana,	  EUDEBA,	  en	  
prensa.	  Resultado	  de	  la	  tesis	  doctoral	  defendida	  el	  6	  de	  marzo	  de	  2009	  en	  la	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires.	  
-­‐	  La	  experiencia	  estética	  en	  las	  narrativas	  cotidianas,	  Eudeba,	  en	  prensa.	  	  
-­‐	  Varela,	  Graciela	  y	  del	  Coto,	  María	  Rosa	  (editoras),	  Auténticas	  ficciones:	  Mixturas	  entre	  ficción	  y	  no	  ficción	  en	  
los	  medios.	  Buenos	  Aires,	  La	  Crujía,	  en	  prensa.	  
	  
! Capítulos	  de	  Libro:	  
-­‐	   Soto,	   Marita,	   en	   Actas	   Pentálogo	   “Transformaciones	   de	   la	   mediatización	   presidencial:	   cuerpos,	   relatos,	  
negociaciones,	   resistencias”,	   CISECO,	   Japaratinga,	   Brasil,	   “¿Siluetas	   o	   caricaturas?	   El	   ojo	   sobre	   el	   cuerpo	  
presidencial	  en	  la	  prensa	  gráfica”,	  (en	  prensa).	  Referato:	  Si	  
-­‐	  Soto,	  Marita,	  en	  catálogo	  Grata	  con	  otros.	  Muestra	  antológica	  de	  Graciela	  Taquini,	  Rodrigo	  Alonso	  (edit.),	  
Centro	   Cultural	   Recoleta,	   Buenos	   Aires,	   Argentina,	   “Rota,	   instalación	   sonora	   creada	   con	   desechos	  
tecnológicos	  de	  G.	  Taquini	  y	  N.	  Rizzo”,	  pp.	  60-­‐61,	  2011,	  Referato:	  No.	  
-­‐	  Baeza,	  Federico;	  Cornago,	  Óscar;	  Pinta,	  Fernanda	  et	  al.,	   “A	  veces	  me	  pregunto	  por	  qué	  sigo	  bailando.	  En	  
torno	  a	  las	  prácticas	  de	  la	  intimidad”,	  Editorial	  Con	  tinta	  me	  tienes,	  España,	  “Artes	  de	  lo	  íntimo”,	  pp.	  204-­‐235,	  
2011,	  ISBN	  978-­‐84-­‐937690-­‐2-­‐4,	  Referato:	  Si.	  
-­‐	  Mezzano,	  Nora	  en	  Corvalán	  de	  Mezzano,	  Alicia	  y	  otros.	  Psicólogos	  Institucionales	  trabajando.	  La	  psicolgía	  
institucional	   en	   docencia,	   investigación	   y	   extensión	   universitaria.	   Alicia	   Mezzano	   Compiladora.	   Eudeba.	  
Nueva	  Edición.	  Buenos	  Aires,	  Argentina,	  “Modos	  de	  organizar	  y	  de	  trabajar	  con	  la	  materialidad	  verbal”.	  Pág.	  
339	  a	  349.	  	  2010,	  ISBN:	  978-­‐950-­‐23-­‐1718-­‐2.	  Referato:	  No	  
-­‐	  Varela,	  Graciela	  y	  del	  Coto,	  María	  Rosa,	  “Introducción”,	  en	  María	  Rosa	  del	  Coto	  y	  Graciela	  Varela	  (editoras)	  
Auténticas	   ficciones:	  Mixturas	   entre	   ficción	   y	   no	   ficción	   en	   los	  medios.	   Buenos	   Aires,	   La	   Crujía,	   13	   pp.,	   en	  
prensa.	  
-­‐	  Varela,	  Graciela,	  “Realismos	  y	  operaciones	  autentificantes	  en	  la	  no	  ficción	  televisiva”	  en	  op.cit.,17	  pp.	  
-­‐	   Varela,	   Graciela	   y	   del	   Coto,	   María	   Rosa,	   “Programas	   televisivos	   híbridos	   y	   estrategias	   de	   lectura:	  
observaciones	  sobre	  una	  muestra	  en	  recepción”,	  en	  op.cit.,	  16	  pp.	  
-­‐	   Varela,	   Graciela,	   “Procedimientos	   autentificantes	   en	   programas	   televisivos	   veristas”	   en:	   Lauro	   Zavala	  
(Coordinador)	   Reflexiones	   teóricas	   sobre	   cine	   contemporáneo.	   México,	   Gobierno	   del	   Estado	   de	   México	  
editor,	  Biblioteca	  Mexiquense	  del	  Bicentenario.	  (225-­‐249),	  ISBN	  968-­‐484-­‐655-­‐X	  (Colección	  Mayor)	  ISBN	  978-­‐
607-­‐495-­‐110-­‐3.	  Disponible	  en	  URL:	  http://laurozavala.info/attachments/Libro_Reflexiones.pdf	  
	  
! Artículos	  de	  Revista:	  
-­‐	  Baeza,	  Federico,	  Otra	  Parte.	  Revista	  de	  Letras	  y	  Artes,	  Kit	  de	  Maquillaje.	  El	  realismo	  cosmético	  de	  Miguel	  
Mitlag,	  pp.	  36-­‐41,	  2011,	  Referato:	  Si.	  
-­‐	  Baeza,	  Federico,	  De	  Signos	  y	  Sentidos,	  El	  arte	  contemporáneo	  y	  la	  documentación	  de	  las	  prácticas	  estéticas	  
cotidianas,	  pp.	  203-­‐218,	  2010,	  Referato:	  Si.	  
-­‐	   Pérez	   Rial,	   Agustina,	   Revista	   del	   Instituto	   de	   Investigaciones	   Lingüísticas	   y	   Literarias	   Hispanoamericanas,	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  Universidad	  Nacional	  de	  Tucumán,	  La	  mujer	  y	   la	  construcción	  de	  lo	  verosímil	  
familiar	   en	   el	   cine	   argentino.	   El	   sujeto	   femenino	   conmovido,	   como	  polo	   expresivo-­‐enunciativo,	   Evaluada	   y	  
aceptada.	  
-­‐	  Pérez	  Rial,	  Agustina	  y	  Bellucci,	  Noelia,	  Revista	  Sinécdoque,	  La	  temporalidad,	  una	  	  noción	  clave	  para	  pensar	  
el	  campo	  expandido	  del	  arte.	  Una	  reflexión	  sobre	  la	  obra	  de	  Eduardo	  Kac,	  Evaluado	  y	  aceptada.	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-­‐	   Varela,	  Graciela	   y	   del	   Coto,	   María	   Rosa,	   “Espacios	   sociales	   y	   visuales:	  
cuando	   lo	  político	   se	   comparte	  por	  YouTube”	  en	  Revista	  Argentina	  de	  Comunicación	  Año	  4,	  Nº	  4/5,	   2010.	  
Buenos	  Aires,	  Prometeo	  -­‐	  Federación	  Argentina	  de	  Carreras	  de	  Comunicación	  Social	  (Fadeccos).	  29	  páginas.	  
Con	  referato.	  	  	  
	  
	  
! Publicaciones	  de	  Jornadas	  y	  Congresos:	  
-­‐	  Soto,	  Marita,	  VIII	  Congreso	  Nacional	  y	  III	  Internacional	  de	  la	  Asociación	  Argentina	  de	  Semiótica	  “Cartografía	  
de	   Investigaciones	   Semióticas”,	   nacional	   e	   internacional,	   6	   al	   8	   de	   octubre	   de	   2010,	   Posadas,	   Argentina	  
“Puesta	  en	  escena	  y	  performance	  cotidianas:	  los	  relatos	  de	  los	  actores”.	  Actas	  de	  VIII	  Congreso	  Nacional	  y	  III	  
Internacional	  de	  la	  AAS	  "Cartografía	  de	  investigaciones	  Semióticas”,	  AAS,	  en	  prensa.	  Referato:	  No	  
-­‐	  Soto,	  Marita,	  IX	  Congreso	  de	  la	  AISV	  “Retórica	  de	  lo	  visible.	  Estrategias	  de	  la	  imagen,	  entre	  la	  significación	  y	  
la	   comunicación”,	   internacional,	   13	   al	   16	   de	   abril	   de	   2010,	   Venecia,	   Italia,	   “Prácticas	   estéticas	   de	   la	   vida	  
cotidiana”.	   Actas	   del	   IX	   Congreso	   de	   la	   AISV	   “Retórica	   de	   lo	   visible.	   Estrategias	   de	   la	   imagen,	   entre	   la	  
significación	  y	  la	  comunicación”,	  AISV,	  Venecia,	  Italia,	  en	  prensa.	  Referato:	  Si	  
-­‐	   Soto,	  Marita,	   “Nuevas	   identidades	   culturales	   y	  mediaciones	  digitales”	   IV	  Encuentro	   Internacional	  Nuevas	  
Tecnologías	  de	   la	   Información	  y	  Participación	  Ciudadana,	   internacional,	  16	  al	  18	  de	  mayo	  de	  2011,	  Sevilla,	  
España,	  mesa	  redonda	  “Narrativas	  trasmediáticas	  y	  dispositivos	  digitales”.	  
-­‐	  Baeza,	  Federico,	  I	  Congreso	  Internacional	  SESLC.	  Literatura,	  arte	  y	  discurso	  crítico,	  internacional,	  desde	  el	  5	  
al	  7	  de	  octubre	  de	  2011,	  Morelia,	  México,	  ponencia:	  “La	  documentación	  de	  narraciones	  de	  las	  micro-­‐historias	  
urbanas	  por	  parte	  de	  proyectos	  artísticos	  contemporáneos	  en	  Buenos	  Aires”.	  Publicación	  de	  actas	  en	  prensa.	  
Referato:	  Si.	  
-­‐	   Baeza,	   Federico,	   IX	   Jornadas	   de	   Sociología,	   Capitalismo	   del	   siglo	   XXI,	   crisis	   y	   reconfiguraciones.	   Luces	   y	  
sombras	  en	  América	  Latina,	  nacional,	  desde	  el	  8	  al	  12	  de	  agosto	  de	  2011,	  ponencia:	   “Escrituras	  de	   la	  vida	  
cotidiana	  en	   las	  artes	  visuales	  contemporáneas”,	  Publicado	  en	  Actas	   (CD-­‐ROM)	  “IX	   Jornadas	  de	  Sociología,	  
Capitalismo	  del	  siglo	  XXI,	  crisis	  y	  reconfiguraciones”,	  Facultad	  de	  Ciencias	  Sociales,	  Buenos	  Aires,	  Argentina,	  
2011,	  	  ISBN:	  978-­‐950-­‐29-­‐1296-­‐7.	  Referato:	  Si.	  
-­‐	   Baeza,	   Federico,	   IX	   Jornadas	   de	   Arte	   e	   Investigación,	   El	   arte	   de	   dos	   siglos:	   balance	   y	   futuros	   desafíos,	  
nacional,	   desde	   el	   24	   al	   26	   de	   noviembre	   de	   2010,	   Buenos	   Aires,	   Argentina,	   ponencia:	   “Una	   mirada	   al	  
presente:	  lo	  informe	  cotidiano	  en	  algunas	  producciones	  visuales	  recientes	  en	  el	  ámbito	  nacional”,	  organizado	  
por	  Instituto	  de	  Teoría	  e	  Historia	  del	  Arte	  “Julio	  E.	  Payró”.	  
-­‐	   Baeza,	   Federico,	   VIII	   Congreso	   Nacional	   y	   III	   Internacional	   de	   la	   Asociación	   Argentina	   de	   Semiótica,	  
Cartografía	   de	   investigaciones	   semióticas,	   internacional,	   desde	   el	   al	   8	   de	   octubre	   de	   2010,	   Posadas,	  
Argentina,	  ponencia:	  “La	  formulación	  de	   lo	  cotidiano	  desde	   las	  artes	  visuales	  en	   la	  ciudad	  de	  Buenos	  Aires	  
contemporánea	  (2000-­‐2009)”.	  
-­‐	  Baeza,	  Federico,	  II	  Jornadas	  de	  la	  Asociación	  Argentina	  de	  Investigación	  y	  Crítica	  Teatral,	  nacional,	  desde	  el	  
27	  al	  29	  de	  abril	  de	  2010,	  Buenos	  Aires,	  Argentina,	  ponencia:	  “El	  teatro	  y	  la	  documentación	  de	  lo	  cotidiano”.	  
-­‐	   Cappa,	   María	   Fernanda,	   Red	   Nacional	   de	   Investigadores	   en	   Comunicación.	   XIV	   Jornadas	   Nacionales:	  
“Investigación	   y	   participación	   en	   el	   cambio	   social”.	   Universidad	   Nacional	   de	   Quilmas,	   16,	   17	   y	   18	   de	  
septiembre	  de	  2010.	  Expositora	  de	  la	  ponencia:	  “Operaciones	  de	  la	  crítica	  de	  cine	  en	  Internet”.	  
-­‐	   Cappa,	   María	   Fernanda,	   Asociación	   Argentina	   de	   Semiótica.	   III	   Congreso	   Internacional	   y	   VIII	   Congreso	  
Nacional:	  “Cartografía	  de	  investigaciones	  semióticas”.	  Universidad	  Nacional	  de	  Misiones.	  5,	  6	  y	  7	  de	  octubre	  
de	   2010.	   Expositora	   de	   la	   ponencia:	   “Figuraciones	   y	   estéticas	   de	   la	   cotidianidad	   logger”.	   En	   actas	   	   (en	  
prensa).	  
-­‐	  Pérez	  Rial,	  Agustina,	  Jornadas	  Académicas	  2010	  organizadas	  por	  la	  Carrera	  de	  Ciencias	  de	  la	  Comunicación	  
en	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  Sociales	  de	  la	  UBA,	  Jornadas,	  Nacionales,	  el	  3	  y	  4	  de	  Diciembre	  	  de	  2010,	  Buenos	  
Aires,	   Argentina:	   “La	   construcción	   de	   lo	   verosímil	   familiar	   en	   el	   cine	   argentino.	   Una	   propuesta	   de	  
periodización.”	  	  
-­‐	  Pérez	  Rial,	  Agustina,	  VIII	  Congreso	  Nacional	  y	   III	   Internacional	  de	  Semiótica	  de	   la	  Asociación	  Argentina	  de	  
Semiótica,	   Congreso,	   Internacional,	   del	   6	   al	   8	   de	   Octubre	   de	   2010,	   Misiones,	   Argentina:	   “La	   mujer	   y	   su	  
inserción	  en	  el	  relato	  del	  cotidiano	  familiar	  en	  el	  cine	  argentino	  de	  1995-­‐2010”.	  
-­‐	   Pérez	   Rial,	   Agustina,	   XV	   Jornadas	   Nacionales	   de	   Investigación	   en	   Comunicación	   organizadas	   por	   la	   Red	  
Nacional	  de	  Investigadores,	  Jornadas,	  Nacionales,	  del	  15	  al	  17	  de	  Septiembre	  de	  2011,	  Río	  Cuarto,	  Argentina:	  
“Los	  límites	  del	  placer	  narrativo.	  Un	  análisis	  del	  film	  Jeanne	  Dielman…de	  Chantal	  Akerman”.	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-­‐	  Pérez	  Rial,	  Agustina	  y	  Wolkowicz,	  Paula	  Casiana,	  Congreso	  Internacional	  
de	   Discursos	   y	  Medios,	   Congreso,	   Internacional,	   desde	   el	   19	   al	   21	   de	   Septiembre	   de	   2011,	   Buenos	   Aires,	  
Argentina:	  “La	  teoría	  de	  las	  operaciones	  enunciativas	  de	  Antoine	  Culioli	  y	  su	  productividad	  para	  el	  análisis	  de	  
la	  discursividad	  fílmica”.	  
-­‐	   Pérez	   Rial,	   Agustina,	   Primer	   Encuentro	   de	   Investigadoras	   del	   Litoral	   sobre	   problemática	   de	   género,	  
Encuentro,	  Nacional,	  23	  y	  24	  de	  Septiembre	  de	  2011,	  Rosario,	  Argentina:	  Presentación	  de	  la	  investigación	  “La	  
representación	  de	   la	  mujer	  en	   lo	  cotidiano	   familiar	  mediatizado	  por	  el	  cine	  argentino	  de	   ficción	  producido	  
por	  mujeres	  entre	  1995-­‐2010”.	  
-­‐	  Pérez	  Rial,	  Agustina	  y	   	  Gasparin,	  María	  Florencia,	   II	   Jornadas	  CINIG	  de	  Estudios	  de	  Género	  y	   feminismos,	  
Jornadas,	  Nacionales,	  	  desde	  el	  28	  al	  30	  de	  Septiembre	  de	  2011,	  	  La	  Plata,	  Argentina:	  “Más	  allá	  del	  concepto	  
de	  representación.	  Una	  genealogía	  de	  las	  críticas	  a	  esta	  noción	  desde	  los	  estudios	  de	  cine	  y	  género”.	  ISBN:	  
978-­‐950-­‐34-­‐0751-­‐6	  
-­‐	   Pérez	   Rial,	   Agustina	   y	   	   Gasparin,	   María	   Florencia,	   Seminario	   Internacional	   de	   Políticas	   de	   la	   Memoria.	  
Ampliación	  del	  campo	  de	  los	  Derechos	  Humanos.	  Memoria	  y	  perspectivas,	  Seminario,	  Internacional,	  desde	  el	  
28	  de	  Septiembre	  al	  1	  de	  Octubre	  de	  2011,	  Buenos	  Aires,	  Argentina:	  “Cuerpo	  y	  figuraciones	  en	  la	  enunciación	  
de	  la	  memoria.	  Reflexiones	  en	  torno	  a	  la	  obra	  de	  Santiago	  Sierra”.	  
-­‐	   Varela,	  Graciela,	   “Modos	   representacionales	   en	   la	   no	   ficción	   televisiva”,	   presentada	   en	   el	   VIII	   Congreso	  
Nacional	   y	   III	   Internacional	   de	   la	   Asociación	   Argentina	   de	   Semiótica	   "Cartografía	   de	   investigaciones	  
semióticas"	  Posadas,	  Misiones,	  del	  6	  al	  8	  de	  octubre	  de	  2010.	  
-­‐	   Varela,	   Graciela,	   “Enunciación	   televisiva	   y	   cuerpos	   de	   la	   seducción”,	   presentada	   	   en	   el	   VIII	   Congreso	  
Nacional	   y	   III	   Internacional	   de	   la	   Asociación	   Argentina	   de	   Semiótica	   "Cartografía	   de	   investigaciones	  
semióticas"	  Posadas,	  Misiones,	  del	  6	  al	  8	  de	  octubre	  de	  2010.	  
-­‐	   Varela,	   Graciela,	   “Problemas	   de	   enunciación	   televisiva”	   presentada	   en	   las	   Jornadas	   académicas	   y	   de	  
investigación	  de	  la	  Carrera	  de	  Ciencias	  de	  la	  Comunicación	  "Recorridas	  y	  perspectivas".	  Homenaje	  a	  Nicolás	  
Casullo	  y	  Aníbal	  Ford.	  Buenos	  Aires,	  del	  4	  al	  6	  de	  noviembre.	  	  
-­‐	  Zelcer,	  Mariano,	  VIII	  Congreso	  Nacional	  y	  III	  Internacional	  de	  la	  Asociación	  Argentina	  de	  Semiótica,	  Evento	  
Nacional/Intrenacional,	   6	   al	   8	   de	   octubre	   de	   2010,	   Posadas	   (Provincia	   de	   Misiones),	   Argentina,	   “Redes	  
sociales	  en	  Internet:	  la	  escritura	  de	  la	  cotidianidad.”	  
	  
! Publicaciones	  Electrónicas:	  
-­‐	  Baeza,	  Federico,	  artículo	  en	  revista	  especializada,	  Revista	  Afuera.	  Estudios	  de	  Crítica	  cultural,	  “Lo	  cotidiano,	  
el	  gasto	  y	  lo	  urbano	  informe	  en	  la	  producción	  de	  Leopoldo	  Estol	  y	  Diego	  Bianchi”,	  Leonardi,	  Yanina	  y	  Verzero,	  
Lorena,	  Buenos	  Aires,	  Argentina,	  link:	  www.revistaafuera.com,	  2010,	  Referato:	  Si.	  
-­‐	   Baeza,	   Federico,	   artículo	   en	   revista	   especializada,	   Telóndefondo.	   Revista	   de	   Teoría	   y	   Crítica	   Teatral,	   La	  	  
producción	  de	   la	  Historia	  en	  escena.	  Una	   comparación	  entre	   las	  obras	  Mi	   vida	  después	   y	   El	   pasado	  es	  un	  
animal	  grotesco,	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  UBA,	  Buenos	  Aires,	  Argentina,	   link:	  www.telondefondo.org,	  
2010,	  Referato:	  Si.	  
-­‐	   Baeza,	   Federico,	   artículo	   en	   revista	   especializada,	  Crítica.	   Revista	   Electrónica	   del	   Área	  de	   Crítica	   de	  Arte,	  
¡Lleváte	   tus	   cosas!,	   Área	   Transdepartamental	   de	   Crítica	   de	   Arte,	   IUNA,	   Buenos	   Aires,	   Argentina,link:	  
criticadeartes.iuna.edu.ar/publicaciones/revistas.html,	  2010,	  Referato:	  Si.	  
-­‐	  Cappa,	  María	  Fernanda,	  en	  Revista	  Figuraciones.	  Teoría	  y	  Crítica	  de	  Arte	  N°7,	   “La	   crítica	  y	   los	  medios	  de	  
Internet:	   in-­‐definiciones.	  (Algunos	  problemas	  del	  dispositivo	  y	  del	  estatuto	  del	  discurso	  objeto	  en	  la	  web)”.	  
Buenos	   Aires,	   Área	   Transdepartamental	   de	   Crítica	   de	   Artes-­‐IUNA.	   Noviembre	   de	   2010.	   ISSN:	   1852-­‐432X	  
http://revistafiguraciones.com.ar/numeroactual/articulo.php?ida=163&idn=7&arch=1#texto	  
-­‐	  Mezzano,	  Nora.	  Crítica	  de	   teatro:	   “Baterías	  para	  Girondo”,	   en	  Arte	  Críticas,	   ISSN:	  1853-­‐0427,	  Revista	  del	  
Area	   Transdepartamental	   de	   Crítica	   de	   Artes,	   IUNA.	   	   	   Director:	   Carlos	   Dámaso	   Martínez,	   Buenos	   Aires,	  
Argentina	  http://www.artecriticas.com.ar/	  (mayo	  2011)	  
-­‐	  Mezzano,	  Nora.	   Crítica	   de	   danza:	   “Vida	   y	   representación”,	   en	  Arte	   Críticas,	   ISSN:	   1853-­‐0427,	  Revista	   del	  
Area	   Transdepartamental	   de	   Crítica	   de	   Artes,	   IUNA.	   	   	   Director:	   Carlos	   Dámaso	   Martínez,	   Buenos	   Aires,	  
Argentina	  http://www.artecriticas.com.ar/	  (marzo	  2011)	  
-­‐	  Mezzano,	  Nora.	  Crítica:	  “Anclar	  en	  un	  sentido	  o	  en	  otro”,	  en	  Arte	  Críticas,	  ISSN:	  1853-­‐0427,	  Revista	  del	  Area	  
Transdepartamental	  de	  Crítica	  de	  Artes,	  IUNA.	   	   	  Director:	  Carlos	  Dámaso	  Martínez,	  Buenos	  Aires,	  Argentina	  
http://www.artecriticas.com.ar/	  (nov.2010)	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-­‐	   Mezzano,	   Nora.	   Artículo:	   “Paneo	   por	   diversas	   producciones	   de	   danza	  
contemporánea”,	  en	  Arte	  Críticas,	  ISSN:	  1853-­‐0427,	  Revista	  del	  Area	  Transdepartamental	  de	  Crítica	  de	  Artes,	  
IUNA.	   	   Director:	   Carlos	   Dámaso	   Martínez,	   Buenos	   Aires,	   Argentina	   http://www.artecriticas.com.ar/	  
(septiembre	  2010)	  
-­‐	  Mezzano,	  Nora.	  Artículo:	  “De	  la	  palabra	  al	  cuerpo	  y	  dar	  la	  vuelta”,	  en	  Arte	  Críticas,	  ISSN:	  1853-­‐0427,	  Revista	  
del	   Area	   Transdepartamental	   de	   Crítica	   de	   Artes,	   IUNA.	  Director:	   Carlos	   Dámaso	  Martínez,	   Buenos	   Aires,	  
Argentina	  http://www.artecriticas.com.ar/	  (agosto	  2010)	  
-­‐	  Mezzano,	  Nora.	  Crítica:	  “Festival	  Buenos	  Aires	  ENDANZA:	  Una	  fiesta	  por	  y	  para	  la	  danza”,	  en	  Arte	  Críticas,	  
ISSN:	  1853-­‐0427,	  Revista	  del	  Area	  Transdepartamental	  de	  Crítica	  de	  Artes,	   IUNA.	   	   	  Director:	  Carlos	  Dámaso	  
Martínez,	  Buenos	  Aires,	  Argentina	  http://www.artecriticas.com.ar/	  (agosto	  2010)	  
	  
! Transferencias:	  
-­‐	  Soto,	  Marita,	  UNIART,	  Primera	  Feria	  Universitaria	  de	  arte,	  diseño,	  turismo	  cultural	  y	  artesanías,	  nacional,	  3	  
de	  septiembre	  de	  2010,	  Buenos	  Aires,	  Argentina,	  “Arte	  y	  hábitat”.	  
-­‐	  Evento	  “Performance	  y	  vida	  cotidiana”,	  panel	  formado	  por	  integrantes	  del	  equipo	  de	  investigación	  dirigido	  
por	  Marita	  Soto	  y	  Oscar	  Steimberg.	  Panelistas:	  Soto,	  Marita,	  Steimberg,	  Oscar,	  Baeza,	  Federico,	  Cappa,	  María	  
Fernanda	  (“Figuraciones	  y	  estéticas	  de	  la	  cotidianidad	  logger”),	  Pérez	  Rial,	  Agustina	  ("Cine	  y	  Vida	  Cotidiana.	  
Nuevas	  narrativas	  y	  representaciones	  sobre	  el	  relato	  del	  cotidiano	  familiar"),y	  Varela,	  Graciela	  (“La	  seducción	  
en	   las	   tramas	   cotidianas”).	   Evento	   nacional,	   15	   de	   noviembre	   de	   2010,	   CeDIP,	   Centro	   Cultural	   Recoleta,	  
Buenos	  Aires,	  Argentina.	  	  
-­‐	  Evento	  “Estéticas	  de	  la	  vida	  cotidiana”,	  performances	  y	  relatos	  a	  cargo	  del	  equipo	  de	  investigación	  dirigido	  
por	   la	  Dra.	  Marita	  Soto:	  El	  hábito,	  Marisa	  Hernández,	  Ramiro	  Santaulari	  y	  Esteban	  Serino,	  Puertas	  adentro,	  
Julieta	  Steimberg,	  Los	  diseños	  del	  ver	  y	  el	  comer,	  Carina	  Perticone,	  Conversación,	  Oscar	  Steimberg	  y	  Ricardo	  
Blanco.	   Moderador:	   Rolando	   Martínez	   Mendoza,	   curaduría:	   Federico	   Baeza.	   Evento	   nacional,	   29	   de	  
noviembre	  2011,	  CeDIP,	  Centro	  Cultural	  Recoleta,	  Buenos	  Aires,	  Argentina.	  	  
-­‐	  Cúspide,	  donación	  de	  libros,	  Buenos	  Aires,	  Argentina,	  18	  de	  abril	  de	  2011.	  
-­‐	   Baeza,	   Federico,	   curaduría	   de	   la	   presentación	   audiovisual	   “Estéticas	   de	   la	   vida	   cotidiana”,	   del	   “Ciclo	   de	  
encuentro	  interdisciplinarios	  de	  críticos	  y	  curadores	  en	  artes.	  Primer	  Debate”.	  Área	  Transdepartamental	  de	  
Crítica	  de	  Arte,	  IUNA,	  Buenos	  Aires,	  noviembre	  de	  2011.	  
-­‐	   Baeza,	   Federico,	   participación	   en	   mesa	   redonda	   en	   la	   presentación	   de	   la	   revista	   Mamá	   Lince	   –	   Arte	   y	  
Civilización	  II,	  Casa	  de	  la	  Cultura	  del	  Fondo	  Nacional	  de	  las	  Artes,	  Buenos	  Aires,	  Argentina,	  10	  de	  noviembre	  
de	  2011.	  
-­‐	   Baeza,	   Federico,	   participación	   en	  mesa	   redonda	   “El	   yo	   entre	   lo	   ficcional	   y	   lo	   no	   ficcional”,	   Facultad	   de	  
Ciencias	  Sociales	  de	  la	  UBA,	  Proyecto	  UBACyT	  S011,	  Buenos	  Aires,	  Argentina,	  15	  de	  junio	  de	  2011.	  
-­‐	  Baeza,	  Federico,	  participación	  en	  mesa	  redonda	  “Arte	  y	  vida	  cotidiana”,	  UNIART-­‐Primera	  Feria	  Universitaria	  
de	  Arte,	  Diseño,	  Turismo	  Cultural	  y	  Artesanías,	  organizada	  por	  la	  Secretaria	  de	  Políticas	  Universitarias,	  Centro	  
Cultural	  Borges,	  Buenos	  Aires,	  27	  de	  agosto	  al	  24	  de	  septiembre,	  2010.	  
-­‐	  Baeza,	  Federico,	  participación	  en	  mesa	  redonda	  “Experiencias	  en	   la	  enseñanza	  virtual	  de	  crítica	  de	  arte”,	  
UNIART	   -­‐	   Primera	   Feria	   Universitaria	   de	   Arte,	   Diseño,	   Turismo	   Cultural	   y	   Artesanías,	   organizada	   por	   la	  
Secretaria	  de	  Políticas	  Universitarias,	  Centro	  Cultural	  Borges,	  Buenos	  Aires,	  27	  de	  agosto	  al	  24	  de	  septiembre,	  
2010.	  
-­‐	  Varela,	  Graciela,	  Participación	  en	  el	  Panel	  El	  yo	  entre	  lo	  ficcional	  y	  lo	  no	  ficcional	  con	  la	  presentación	  “Los	  
modos	  televisivos	  el	  yo	  (entre	  no	  ficción	  y	   ficción)	  en	   la	  Facultad	  de	  Ciencias	  Sociales	  de	   la	  Universidad	  de	  
Buenos	  Aires,	  Aula	  8,	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires,	  martes	  31	  de	  mayo	  2011,	  21	  horas.	  	  
-­‐	   Varela,	  Graciela,	   “Ciudadanía	   regional	   y	   gobiernos	   locales.	   Diagnóstico	   situacional”,	   Estudio	   diagnóstico	  
sobre	  ciudadanía	  regional	  en	  el	  MERCOSUR,	  para	   la	  Secretaría	  Técnica	  Permanente	  de	  Mercociudades,	  del	  
12/02	  al	  30/4	  de	  2011,	  junto	  con	  Silvia	  Chejter.	  	  	  
	  
	  
2.8	  Cronograma	  de	  actividades	  (Consigne	  sucesivamente	  cada	  actividad	  unitaria)	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Meses	  Año	  2013	  Actividad	  
1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	  
Revisión	  de	  bibliografía	  general	   X	   X	   X	   X	   X	   X	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Discusión	   	   	   	   	   	   	   X	   X	   	   	   	   	  
Briefings	  para	  selección,	  edición	  del	  guión	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	   X	   X	   X	  
Meses	  Año	  2014	  Actividad	  
1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	  
Ensayos	  y	  revisión	  de	  las	  producciones	  anteriores	   X	   X	   X	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Registro	  /	  filmación	   	   	   	   X	   X	   X	   X	   	   	   	   	   	  
Edición	  /	  posproducción	  /	  corrección	   	   	   	   	   	   	   X	   X	   X	   X	   	   	  
Versión	  final	  de	  la	  Memoria	  y	  Reporte	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	   X	  
	  
2.9	  Resultados	  y	  transferencias	  esperados	  
La	  producción	  de	  la	  Memoria	  es	  en	  sí	  mismo	  un	  trabajo	  de	  transferencia.	  
Tenemos	  prevista	   la	  participación	  en	  congresos	  nacionales	  e	   internacionales	  y	  en	  coloquios	  y	  encuentros	  
en	  el	  Área	  Transdepartamental	  de	  Crítica	  de	  Artes.	  
Por	  otra	  parte,	  el	  producto	  final	  se	  usará	  como	  material	  de	  discusión	  en	  los	  seminarios	  de	  Semiótica	  de	  las	  
Artes	  (grado	  y	  posgrado)	  en	  el	  Área	  Transdepartamental	  de	  Crítica	  de	  Artes.	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A. PRESUPUESTO.	  	  
(Atender	  al	  monto	  máximo	  financiado	  por	  Categoría	  de	  Proyecto).	  
	  
RUBRO	   Monto	  en	  pesos	  
	  	  Insumos	  (1)	   	  
Bibliografía	   	  
Publicación	  de	  resultados	  del	  proyecto	   	  
Gastos	  de	  servicios	  técnicos	  especializados	  (2)	   7000	  
Viajes	  y	  Viáticos	  (3)	   	  
Equipamiento	   	  
Gastos	  de	  trabajo	  de	  campo	  (4)	   	  
TOTAL	   7000	  
	  
NOTA:	  	  
(1) Insumos	   para	   producciones	   artísticas,	   cd’s,	   dvd’s,	   útiles	   de	   oficina	   y	   escritorio,	   repuestos	   y	  
accesorios,	  etc.	  	  
(2) Alquileres	  de	  equipos,	  mantenimiento,	   servicios	   técnicos	   y	  profesionales,	   servicios	   comerciales	   y	  
financieros,	  etc.	  	  
(3) Gastos	  de	  pasajes,	  estadías	  e	  inscripción	  a	  congresos	  de	  los	  integrantes	  del	  grupo	  de	  investigación.	  
Se	  contempla	  la	  participación	  en	  reuniones	  científicas	  realizadas	  en	  el	  país	  y	  en	  el	  exterior.	  Podrá	  
aplicarse	  a	  este	  rubro	  hasta	  el	  20%	  anual	  (acumulable)	  del	  monto	  total	  del	  subsidio	  asignado.	  	  
(4) Gastos	  de	  trabajo	  de	  campo	  que	  justifiquen	  el	  presupuesto	  solicitado.	  
	  
3.1	  Justificación.	  	  Realizar	  la	  justificación	  para	  cada	  rubro	  	  
El	  financiamiento	  será	  utilizado	  en	  la	  producción	  de	  la	  memoria	  (Servicios	  de	  terceros	  involucra:	  performers,	  
especialistas	   en	   producción	   audiovisual,	   dirección	   de	   trabajo	   escénico,	   editor,	   etc).	   La	   producción	   de	   la	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memoria	   pertenece	   además	   al	   rubro	   “publicación	   de	   resultados	   de	  
proyecto”	  ya	  que	  será	  el	  material	  de	  difusión	  de	  los	  realizado	  por	  el	  equipo	  de	  investigación.	  En	  el	  caso	  de	  los	  
otros	   rubros,	   lo	   realizado	   en	   el	   marco	   de	   los	   proyectos	   finalizadoshasta	   ahora	   es	   el	   suministro	   para	   la	  
realización	  de	  la	  presente	  propuesta.	  
	  
3.2.	  Otras	  fuentes	  de	  financiamiento	  del	  proyecto	  
	  
Fuente	  de	  financiamiento	   Monto	  asignado	   Período	  
Proyecto	  UBACyT	  20020090100127	   42980	   2010-­‐2012	  
	   	   	  
	  
	  
5.	  Compromiso	  de	  la	  Dirección	  	  
	  
Esta	   presentación	   tiene	   el	   carácter	   de	   declaración	   jurada.	   La	   Dirección	   del	   proyecto,	   en	   la	   persona	   del/la	  
Director/a	  y	  Codirector/es,	  declaran	  conocer	  y	  aceptar	  la	  normativa	  vigente	  para	  esta	  convocatoria.	  
Asimismo,	   manifiestan	   que	   los	   fondos	   que	   puedan	   asignarse	   al	   presente	   proyecto	   serán	   exclusivamente	  
utilizados	  para	   su	   realización	  de	   acuerdo	   con	   los	  objetivos	   y	   el	   plan	  de	   trabajo	  que	   consta	   en	   la	   presente	  
solicitud.	  Los	   resultados	  obtenidos	  en	  el	  marco	  de	   la	  presente	  convocatoria	  susceptibles	  de	  ser	  protegidos	  
por	   normas	   de	   propiedad	   intelectual	   serán	  de	   propiedad	   exclusiva	   del	   Instituto	  Universitario	  Nacional	   del	  
Arte,	   excepto	   en	   los	   casos	   en	   que	   existieran	   acuerdos	   previos	   firmados	   que	   establecieran	   condiciones	  
especiales.	  Los	  recursos	  que	  origine	  la	  comercialización	  de	  los	  resultados	  serán	  distribuidos	  entre	  las	  partes,	  
de	  acuerdo	  con	  las	  resoluciones	  del	  Consejo	  Superior	  vigentes	  al	  momento	  de	  la	  negociación.	  
Finalmente,	   declaran	   que	   de	   acreditarse	   el	   proyecto	   se	   dispone	   de	   los	   recursos	   de	   personal,	   de	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7.	   ACUERDO	   DE	   LAS	   AUTORIDADES	   DE	   LA	   UNIDAD	   ACADÉMICA	  
RESPECTIVA,	  PARA	  LA	  EJECUCIÓN	  DEL	  PROYECTO.	  CERTIFICACIÓN	  DE	  DATOS	  Y	  CONFORMIDAD	  DE	  LA	  SEDE	  
FÍSICA	   (Para	   tener	   validez,	   este	   acuerdo	   debe	   ser	   firmado	   por	   el	   Decano,	   los	   Directores	   de	   Área	  




De	  ser	  acreditado	  el	  presente	  proyecto	  dejo	  constancia	  que	  	  esta	  Unidad	  Académica	  otorga	  su	  conformidad	  
para	  su	  realización	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  misma	  y	  que	  los	  datos	  de	  vinculación	  laboral	  del	  personal	  afectado	  al	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